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En el presente artículo se busca establecer la situación laboral respecto a la aplicación de la 
regulación establecida por el sistema de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de 
riesgos laborales en los trapiches del municipio de Ocamonte Santander. Para tal fin, tomaremos 
como referente un grupo de la población obrera del municipio Santandereano de Ocamonte 
“Pueblito Dulce de Santander” llamado así por producir panela de altos estándares de calidad y 
por ser el principal renglón de la economía de este municipio.  
 Para evaluar la situación de los trabajadores del campo que subsisten de estas labores y quienes 
como población representativa nos dará una visión general del contexto laboral de los trabajadores 
campesinos colombianos; esto, desde una visión desde las fuentes formales del derecho, 
observando si existe presencia de divergencias con el acatamiento de la normatividad aplicable a 
la situación fáctica objeto de estudio. La contrariedad reglamentaria que procuramos comprobar y 
disipar en este documento, es dar respuesta a la pregunta sobre sí, actualmente en el proceso de 
producción panelera ¿Existen Programas para implementar estándares mínimos en plantas 
productoras de panela tradicionales o trapiches del Municipio de Ocamonte Santander ?, en lo 
pertinente a la situación actual de los obreros y la corresponsabilidad de los empresarios respecto 
a la vinculación de los trabajadores al régimen de protección social.   
En aras de la claridad sobre este tema, podemos precisar como estándares mínimos al: 
 
“Conjunto de normas requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento para que 
empleadores o contratantes tengan dentro de sus empresas o entidades las condiciones 
básicas para su funcionamiento y que en su implementación se ajusten o adecuen, de manera 
particular conforme al número de trabajadores, actividad económica, labor y oficio 
desarrollado. El acatamiento preciso de dichos estándares debe garantizar la cobertura de 
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todos los trabajadores por el sistema general de riesgos laborales” (Ministerio de Trabajo, 
Res. 111, 2017). 
 
Con base en el anterior concepto, ubicamos la necesidad de implementación de programas de 
seguridad y salud en el trabajo que cumplan los estándares mínimos en plantas productoras de 
panela tradicionales o trapiches; lo cual se infiere como aspecto importante de una parte, para la 
satisfacción de las condiciones de salud de los trabajadores operarios y/o trapicheros y, de otra 
parte, sobre el alcance de la responsabilidad del empleador en el desarrollo de la actividad 
productora de panela y de sus obligaciones respecto de sus trabajadores.   
Al tenor de lo anterior, es necesario resaltar que el municipio de Ocamonte, genera un importante 
número de empleos por esta actividad y que utiliza el recurso humano local y regional. Al igual 
que en el resto del país la labor realizada dentro de los trapiches se considera trabajo informal, 
porque la mayor parte del tiempo de producción o elaboración de dicho producto se hace por 
semanas. Además, se tiene la particularidad de que la mano de obra es rotacional; es decir, los 
trabajadores van de trapiche en trapiche, lo que significa que nunca un trabajador es de tiempo 
completo dentro de la misma empresa, de ahí que, un trabajador puede llegar a tener hasta 4 
empleadores por mes durante una cosecha y/o corte de caña.  
Por lo tanto, la gran mayoría de los empleadores no realiza la afiliación del personal que labora 
durante “la semana de molienda”, ya sea por cuestiones económicas por la inestabilidad del precio 
del producto, por ignorancia, por falta de costumbre, por desconocimiento de la legislación o 
porque simplemente no le ven la importancia al hecho de tener su personal afiliado a una 
Administradora de Riesgos Laboral en adelante ARL. Esta situación aún a pesar de desempeñar 
oficios de alto riesgo y de presentarse eventualmente accidentes laborales graves que han llegado 
a ocasionar no solo pérdidas económicas significativas para los dueños de los trapiches, sino 
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también accidentes con pérdidas de extremidades que han dejado personas en estado de 
discapacidad parcial relativa y/o discapacidad permanente. Ver (Decreto 1507 de 2014) 
Desde esta panorámica nos concentraremos en los trabajadores del campo que hacen parte de la 
cadena agroindustrial panelera, y quienes a su vez se convierten en empleados o trabajadores. Por 
tal razón, en el primer capítulo analizaremos la situación de contratación actual de dichos 
trabajadores de trapiches paneleros respecto a las condiciones laborales a las que se obligan, una 
vez acuerden con los patronos mediante la caracterización de dichas relaciones de trabajo de este 
sector productivo en el municipio de Ocamonte Santander. En el segundo capítulo, se identificará 
el marco normativo de las empresas fabricantes de panela y su responsabilidad frente a la necesidad 
de implementar un SG-SST con relación a sus trabajadores. 
En el tercer capítulo, se establecerá el marco regulatorio de los esquemas de prevención de riesgos 
mecánicos, físicos, biológicos existentes para trabajadores de trapiches en Colombia. Finalmente, 
en el cuarto capítulo daremos cuenta de la aplicación de la normatividad de los estándares mínimos 




El presente artículo tiene por objeto de estudio la situación de contratación de los trabajadores de 
trapiches paneleros respecto a las condiciones laborales, en cuanto al marco normativo de las 
empresas fabricantes de panela y su responsabilidad frente a la necesidad del SG-SST y los 
estándares mínimos del mismo en el trabajo para patrones y trabajadores dentro de los trapiches 
tradicionales. Además del estudio de las normas sobre los esquemas de prevención para riesgos 
mecánicos, físicos, biológicos existentes para trabajadores de trapiches en Colombia. Por tal razón 
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se trata de una investigación jurídica ya que el objeto de estudio se ubica en la normatividad que 
se menciona durante este estudio.  
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Capítulo I. Caracterización del sector panelero y las condiciones laborales en los trapiches 
del municipio de Ocamonte Santander. 
 
La producción panelera mundial se encuentra concentrada básicamente en 5 países, liderando la 
producción el país asiático de la India seguido por Colombia quien ocupa a nivel mundial el 
segundo lugar en producción. Por consiguiente, el subsector panelero colombiano es el segundo 
renglón agroindustrial de importancia económica del país, siendo el primero la agroindustria del 
café. El Ministerio de Desarrollo rural en el año 2019, respecto a la producción panelera y a la 
participación de esta en la generación de empleo nacional afirma que: 
 
“(…) participan más de 350.000 familias que generan 287.000 empleos directos, equivalentes 
a 45 millones de jornales al año, ocupando el 12% de la población rural económicamente 
activa. La caña de azúcar para la producción de panela se cultiva en 511 municipios de 28 
departamentos; con 70 mil unidades productivas y 20 mil trapiches, en los que el 90% de la 
producción se concentra en 164 municipios, produciendo anualmente 1 millón 200 mil ton 
/año” (Cadena Agroindustrial de la Panela. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. 
Colombia, 2019) 
 
La dinámica productiva de la industria panelera comienza a partir de la siembra de la caña y va 
hasta la elaboración, empaque y comercialización de la panela, que se comercializa en 
presentaciones que van desde panela en polvo hasta panela en pastilla, cuadrada de libra o kilo, 
etc. Como se describía en el esquema productivo panelero anterior. 
Cada una de estas labores se realizan dentro de un establecimiento o planta productora denominado 
trapiche, este proceso por lo general se realiza semanalmente con mano de obra ocasional 
contratada por molienda, la contratación es verbal y es inspeccionada directamente por los 
propietarios de las plantas o por el arrendatario de la misma. La labor se comienza el día domingo 
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a las seis de la tarde y termina el sábado en las horas de la tarde, con el mismo grupo de trabajadores 
quienes laboran los seis días de manera ininterrumpida, relevándose en los diferentes oficios en 
tiempos de 2, 3 y hasta más horas. Las condiciones de trabajo pueden variar de acuerdo al tipo de 
trapiche al que asistan durante la semana correspondiente, pues la rotación de trabajadores es igual 
a la rotación de plantas de elaboración de panela, como se puede ver en la siguiente ilustración. 
 
Figura 1.  
Proceso Productivo de la Panela.  
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Si analizamos la composición del Sistema Productor Panelero en Colombia, ilustrado en el 
siguiente cuadro: 
 
Figura 2.  
Sistema Productor Panelero. 
 
Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019) 
 
Podremos apreciar que la cadena productiva panelera en Colombia, se compone de sujetos 
particulares o productivos, y actores estatales quienes comercializan e intermedian las compras y 
ventas del producto en mercados mayoristas, supermercados de grandes superficies, plazas 
mayoristas, satélites locales y regionales.  
Por otro lado, y no menos importantes figuran los pequeños comerciantes que están representados 
en tiendas de barrio y rurales quienes venden el producto al menudeo o detallado, cabe destacar 
que dentro de esta cadena y con gran notabilidad figuran los consumidores finales del campo y de 
la ciudad, quienes básicamente emplean este producto como insumo básico de su alimentación y 
quienes también le han dado uso a este alimento en la suplementación alimenticia de animales.  
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En los últimos años, algunos productores pasaron de producir panela de manera tradicional a 
tecnificar y adecuar sus plantas de fabricación y han logrado posicionarse en un mercado externo 
importante, consiguiendo exportar a Estados Unidos, España y Canadá entre otros, como es el caso 
del Señor Martín Arenas Silva, productor Ocamontano1. 
Este importante mercado externo entra a complementar esta cadena.  Por último, se suman los 
diferentes sistemas de apoyo existentes en el país como es el Ministerio del Comercio exterior, la 
Federación Colombiana de Consumidores y Proexport, esta última se trata de la entidad que tiene 
a su cargo la promoción del turismo internacional, así como de la inversión extranjera y sobre las 
exportaciones no tradicionales del territorio colombiano. 
La agroindustria panelera es una actividad económica primordial para el departamento de 
Santander. Como se evidencia en el mapa de áreas sembradas en el año 2019, la producción de 
caña para la elaboración de panela, demanda gran cantidad de recurso humano local y regional, 




1 Esta experiencia puede consultarse en la entrevista realizada a partir del minuto 5:00 del video de autoría de la 
Universidad Santo Tomás, en el programa “Por los Caminos del Gran Santander” en el Capítulo 62: Ocamonte 
"Pueblito dulce de Santander" la cual puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Lc3hbtcIKo&list=PLOa5MRUrsOnbNGgQ_SexwQMsnHfZW4kmy&index=
129 
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Figura 3.  
Mapa de áreas sembradas en el año 2019 de los cultivos de caña panelera en Colombia.  
 
Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019) 
 
Siendo el Departamento de Santander el principal productor de panela. Para el año 2019 se 
registraron en este departamento 22.329,75 hectáreas de caña para producción de panela, lo que 
hace evidencia de la creciente demanda de trabajadores involucrados en este proceso productivo. 
Y específicamente refiriéndose al Municipio productor panelero de Ocamonte, Arenas y Ramírez, 
en su trabajo de Tipificación Técnica y Socioeconómica de Trapiches Paneleros reportan que: 
“según la encuesta de Evaluación Agropecuaria 2013, el municipio reportó 1.213 hectáreas 
cosechadas en ese año y el número total de trapiches censados era de 54 unidades. De cada trapiche 
se estima que depende en promedio 50 familias” (Arenas, 2013, p. 245). 
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Por tanto, basados en la cantidad de recurso humano empleado para la realización de una molienda, 
se puede determinar que en ésta se generan aproximadamente 30 empleos directos semanalmente 
descritos en la siguiente tabla, así:  
 
Tabla 1.  
Evaluación Agropecuaria 2013.   
Puesto de trabajo Actividad 
No. 
Trabajadores 
Cortadores Cortan la caña en el cultivo. 7 
Alzadores 
Cargan las mulas y transportan la caña hacia el 
trapiche. 
5 
Silleros Transporte de caña cortada, en mula de carga 2 
Prenseros 








Introduce el combustible (bagazo) en el horno para 
mantener la temperatura. 
3 
Panelero Distribuye la  miel en las gaberas. 3 
Empacador Empaca la panela. 2 
Cocinera Prepara los alimentos. 1 
Palmero Disponible, alimenta las mulas. 1 
Total  31 
 
Fuente: Resultados Evaluación Agropecuaria Ocamonte – Santander, 2013.  
 
Los cuáles para dar acatamiento al numeral 1 del artículo 161 de la Ley 100 de 1993 deberían ser 
afiliados por parte de sus patronos al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
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Capitulo II. Regulación de las empresas fabricantes de panela y su responsabilidad frente 
al cumplimiento del SG-SST con relación a sus trabajadores. 
 
Los contextos de bienestar de los trabajadores dentro de su sitio de trabajo pueden variar según el 
tipo de trapiche, debido a que existen plantas más tecnificadas que otras, gracias a que se reconoce 
la panela como un alimento en el año 2.006. Con la Resolución 779  de 2006 el gobierno nacional 
empezó a establecer una serie de controles y normas para que la panela se produzca en industrias 
alimenticias adecuadas para elaboración de alimentos inocuos aptos para consumo humano, para 
lo cual se tiene como referente el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios, a saber, de 
dicho contenido es el que se debe cumplir en todos los trapiches paneleros en la producción y 
comercialización de la panela para consumo humano (Ministerio de la Protección Social, 2006).   
Con esto se consiguió que algunas fábricas de panela se trasformaran en empresas productoras de 
alimentos, por lo que a su vez mejoraron los entornos laborales, ayudando de cierta manera a 
optimizar los ambientes de bienestar profesional. A pesar de todos sus esfuerzos el estado no ha 
logrado conseguir que a través del tiempo y de la normatividad legal existente, que los empleados 
y empleadores vean la importancia de estar vinculados a un sistema de riesgos laborales. No 
obstante, se han venido acomodando a la informalidad y a que el sistema de salud subsidiado del 
estado sea el que asuma los derechos y deberes de empleados y empleadores en cuanto a salud se 
refiere soslayando los haberes de una pensión por discapacidad o por vejez. 
 
En concordancia con esto, autores como Jaimes Maldonado, se refiere al sistema de seguridad 
social de los trabajadores rurales afirmando que:  
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“Hablar de Seguridad Social de nuestros campesinos, es ubicarnos en el problema más 
sentido por nuestras comunidades rurales. Las causas relevantes del problema social tiene 
origen en la desprotección en que se encuentra la población rural (…)el día en que todos los 
campesinos tengan recursos suficientes para vivir bajo un techo digno, alimentarse y nutrirse 
adecuadamente, educar a sus hijos, acceso a la atención de salud, agua potable, 
electrificación, facilidad de ejercer su derecho al descanso y la recreación, auxilios en caso 
de desempleo, maternidad e invalidez, cuando exista la posibilidad de recibir pensión de 
jubilación o protección para su familia cuando él muera, ese día, podremos decir que nuestros 
campesinos tienen acceso a seguridad social” (Maldonado, 2010, p.189). 
 
Otros investigadores también le han prestado atención a las condiciones laborales en las que los 
trabajadores desarrollan sus oficios dentro un trapiche, en algunas de las más destacadas zonas 
productoras del país y han dedicado algunos estudios a determinar las verdaderas condiciones en 
que se labora en estas plantas paneleras. Es así como Vargas, Arenas en su Diagnóstico de las 
condiciones de trabajo de los trapiches de Chitaraque Boyacá, concluyeron que: 
 
“Solo el 10% de los trabajadores tienen una afiliación una administradora de riesgos 
laborales. Este porcentaje corresponde a los empleadores (dueños del trapiche). Los 
trabajadores están vinculados al régimen subsidiado por el Estado. Esto es de gran 
relevancia, pues estos no están protegidos en caso de presentarse un accidente de trabajo o 
una enfermedad laboral” (Vargas, Arenas. p.50). 
 
De igual forma Manjarrés y Montoya (2018) en su trabajo de investigación sobre las Condiciones 
de salud y trabajo en trabajadores de los trapiches de San Roque Antioquia, determinaron que: 
 
 “Los trabajadores se encuentran afiliados al régimen subsidiado y no cuenta con ARL. 
Además, los trabajadores no tienen garantías y están desprotegidos a la hora de ocurrir un 
accidente o enfermedad profesional, que pongan en riesgo la salud o la vida. No tendrán 
sustento económico en el tiempo de vejez o invalidez y se afecta de gran manera las 
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instituciones de salud que prestan servicios a usuarios de régimen subsidiado, debido a que 
todos los gastos son por cápita y asumen gastos que le correspondería a las ARL” (Manjarrés, 
2018, p.21). 
 
Concluyendo de esta manera que los trabajadores del campo colombiano se encuentran en 
condiciones de desprotección frente a cualquier accidente laboral o enfermedad profesional que 
les pueda ser ocasionado durante sus labores. 
En la presente investigación pudimos apreciar que estas empresas carecen en su totalidad de 
programas de prevención de riesgos, poniendo de esta forma en peligro el patrimonio de los 
empleadores y la vida e integridad del personal que labora en dicha actividad. Debido a que cuando 
se presenta algún tipo de accidente laboral cuando éste es menor y fácilmente conciliable, 
generalmente se arregla directamente con el trabajador afectado dando algún recurso económico 
como compensación por el daño ocasionado, de lo contrario los empleados deben acudir a los 
juzgados o a los tribunales con demandas contra los patronos pidiendo reconocimiento de sus 
derechos, lo que hace que estos “arreglos” salgan a muy alto costo a quienes quisieron evadir las 
Leyes y desconocer los derechos de los trabajadores.  
Lo anteriormente expuesto se puede evidenciar en algunas demandas presentadas por accidentes 
laborales en trapiches de Santander, en las sentencias proferidas por la corte constitucional y que 
obligan a los demandados a cumplir con responsabilidades civiles por accidentes y enfermedades 
causadas a empleados en el ejercicio de sus labores. En tal sentido de los casos objeto de revisión 
de la Corte Constitucional, visto en las sentencias T-524/16 y T-1075/05. 
Por estas y por muchas razones el gobierno nacional con la expedición del Decreto 2616 de 2013, 
les da la oportunidad de afiliar a sus trabajadores semanales, o por días, con el fin de que ningún 
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trabajador quede desprotegido así su contrato laboral sea inferior a un mes, o tenga más de un 
empleador en el mismo periodo de tiempo. 
En concordancia con lo que venimos afirmando, en una entrevista radial realizada por RCN Radio, 
a la ministra de Trabajo, Alicia Arango, aseguró que “de los cinco millones de trabajadores 
campesinos que hay en Colombia, el 85% desarrollan actividades laborales de manera informal” 
(2019). Sostuvo asimismo que dichos trabajadores no tienen contratos laborales, desempeñan su 
labor con tiempos parciales y mencionó igualmente que no cuentan con protección social. (RCN 
Radio, 2019).  
Asimismo, es necesario recordar que la informalidad es una situación que excluye al trabajador de 
tener un salario mínimo y un régimen contributivo de salud, pensión y riesgos laborales.  
 
“De modo tal que son múltiples las voces que han exigido hacer cambios en la legislación 
laboral del país que permita reducir la informalidad y establecer vías de acceso a condiciones 
laborales más favorables especialmente en el campo.  Por ejemplo, la flexibilización del 
régimen laboral o la creación de un sistema laboral exclusivo para quienes forman parte de 
la cadena productiva agropecuaria” (agronegocios.uniandes.edu.co). 
 
Esto nos lleva a pensar como Cubillos, quien hace la reflexión al respecto: “En efecto, estas 
realidades llevan a cuestionar sobre si al respecto, se necesita reivindicar para los campesinos, 
una especial protección constitucional entregando a los mismos una subjetividad jurídica especial 
como la tienen los indígenas” (Cubillos, 2017, p.7). O si existiera una manera legítima en la que 
los trabajadores agropecuarios, asumieran el pago de su propia seguridad social de tal forma que, 
al ser contratados, los empleadores reconocieran o se apropiaran de los costos de dicha afiliación 
por el tiempo relativo de labor, y que a su vez en el evento de presentarse algún accidente laboral 
la ARL y el fondo de pensiones, se responsabilizaran de lo correspondiente a los costos de 
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incapacidad y a una pensión de ser necesario. Ya que en la actualidad los empleadores están 
asumiendo de sus propios recursos los costos que lleguen a ocasionarse en caso de ocurrir un 
siniestro dentro de sus trapiches. 
 
Capitulo III. Marco regulatorio de los esquemas de prevención de riesgos mecánicos, 
físicos, biológicos existentes para trabajadores de trapiches en Colombia 
 
Desde esta perspectiva se puede evidenciar  que ninguno de estos trabajadores podrá aspirar a una 
pensión, o a tener una expectativa de vida larga, ya que debido a las circunstancias en que se 
realizan labores dentro de estos trapiches, por altas temperaturas, manejo de equipos de alto riesgo, 
condiciones de ruido, obstrucción  pulmonar por exposición a humo de leña, enfermedad 
intersticial difusa crónica por exposición a partículas de bagazos y otras, escasa iluminación por 
alta densidad de vapor, posturas inadecuadas especialmente durante el levantamiento de peso, 
movimientos repetitivos, labores realizadas por periodos largos estando de pie, exposición a 
riesgos físicos asociados al clima etc. Aunado a las largas jornadas de trabajo que van de 12 hasta 
16 horas por día, haciendo que el riesgo de accidentes aumente por cansancio o fatiga, factores 
externos que se convierten en común denominador en la gran mayoría de los trapiches en 
Colombia, lo que evidencian varios investigadores de zonas productoras de panela que se han 
interesado en estudiar la situación laboral de los trapicheros; Manjarrés y Montoya, evaluaron las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo en 8 trapiches del Municipio de San Roque 
Antioquia encontrando que: “durante la producción de panela artesanal los trabajadores se ven 
expuestos a condiciones de trabajo como estrés térmico, ruido, inadecuada iluminación, cargas 
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posturales, movimientos repetitivos, posturas prolongadas de pie y el poco conocido riesgo por 
exposición al bagazo” (Manjarrés, 2018, p.3). 
Los riesgos en los que pueden incurrir los trabajadores de los trapiches por observación los 
podemos clasificar en: 
1. Riesgos Físicos. Entre los que se encuentran disminución de agudeza visual, cefalea, 
agotamiento general, erupciones en la piel, espasmos musculares, deshidratación, aumento de 
la sintomatología de patologías crónicas preexistentes.  
2. Riesgos Químicos. Por exposición a material particulado y combustibles. 
3. Riesgos Biológico. Alergias en la piel y respiratorias, enfermedades endémicas producidas 
por picadura de insectos.  
4. Riesgo Biomecánico.  Aparición de enfermedades musculares y tendinosas, discopatías 
lumbares y dorsales por movimientos forzados y levantamiento de peso.  
5. Riesgo Psicosocial. Alto nivel de stress, alteración de sueño, distanciamiento familiar. 
6. Riesgo Mecánico. Pérdida de miembros por amputación, fracturas, heridas en tejidos 
blandos. 
 
Por otra parte, en cuanto a la priorización de riesgos realizadas en el estudio de trapiches del 
Municipio de Chitaraque Boyacá (red.uao.edu.co) y comparado con los resultados obtenidos por 
Manjarrés y Montoya en Antioquia, como se puede observar en los cuadros y comparando los 
resultados en los dos estudios de dos departamentos diferentes nos dice que: “la valoración 
obtenida para el caso de los trapiches se encontró que el atrapamiento por sistema de engranaje” 
(Manjarrés y Montoya, 2018, p.23).  Tiene el mayor valor considerándose riesgo inaceptable, 
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seguido por el riesgo por ruido y exposición a altas temperaturas, evaluados través de la matriz de 
peligros recomendada en la Guía Técnica Colombiana GTC 45.  
 
Tabla 1.  
Priorización de riesgos Trapiches de San Roque. 
Trapiches de San Roque 
 
Fuente: Manjarrés y Montoya (2019) VS Priorización de Riesgos en los Trapiches de Chitaraque.  
 
Tabla 3.  
Trapiches de Chitaraque 
 
Fuente: (Vargas, 2011) 
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En ese orden de ideas, podemos resumir que las principales causas de enfermedades presentes en 
los trapiches y que sufren los trabajadores de los mismos, son generadas por malas posturas, 
movimientos repetitivos, manipulación y levantamiento de materia prima pesada, fatiga por largas 
jornadas, problemas visuales entre otras; cabe resaltar que en los resientes estudios cobra gran 
importancia la presencia de problemas pulmonares por inhalación de material particulado 
expulsado por el bagazo.  
Así mismo los accidentes laborales que se presentan en su gran mayoría son causados por los 
equipos que se emplean en la extracción del jugo de la caña que causa atrapamiento y como 
consecuencia puede llegar hasta la amputación de miembros. Aunque tanto los patronos como los 
trabajadores conocen los riesgos que se generan en este oficio y también las causas de las mismas, 
se puede apreciar que, en ninguno de los casos observados tanto en Antioquia como en Boyacá, se 
puede determinar que para la ejecución de las labores no se emplean Elementos de Protección 
Personal (EPP), lo cual es prioritario en la prevención de riesgos. 
 
 
Capitulo IV. Aplicación de la normatividad de los estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para patrones y trabajadores dentro de los 
trapiches tradicionales. 
 
Para el logro del objeto principal de este estudio debemos tener conocimiento y tomar como 
referente el Decreto 1072 de 2015, que es el que define el “Sistema de Estándares Mínimos”, que 
dicta las reglas básicas y la normatividad de obligatorio cumplimiento, dentro de las empresas 
generadoras de empleo, las cuales buscan brindar conocimiento sobre legislación, la 
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implementación y manejo de las actividades propias en un proceso productivo, que brinde 
seguridad y reduzca los peligros que puedan llegar a afectar la integridad de los trabajadores. 
El estado colombiano, buscando formalizar el empleo de aquellas personas que laboran por días y 
que a su vez están bajo el mando de varios patronos instituyó el Decreto 2616 del 20 de noviembre 
de 2013, el cual consagra la regulación sobre la cotización a seguridad social para trabajadores 
dependientes que laboran por periodos inferiores a un mes, el cual permite la posibilidad que los 
aportes al Sistema integral de Seguridad Social por un período inferior a un mes y con un ingreso 
base de cotización inferior al salario mínimo. 
Con lo referido anteriormente el estado con el Decreto 1072 de 2015, buscó favorecer a aquellos 
empleados independientes y de tiempo parcial que devengan un salario inferior al salario mínimo 
mensual vigente que por tanto no pueden pagar la totalidad del valor de la seguridad social 
equivalente a un mes. La seguridad social podrá pagarse por días o semanas en el caso de los 
empleados del hogar o cualquier empleado que no tenga un empleo formal.  
Si el trabajador solo labora un día a la semana, pero su salario es equivalente a un salario mínimo 
o más, debe pagar seguridad social plena, es decir éste debe cotizar a salud, pensión y riesgos 
laborales, teniendo como referencia un salario mínimo. El empleador es responsable de afiliar y 
asumir el costo del fondo de pensiones, la ARL, y la Caja de Compensación Familiar. 
Al respecto de los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores rurales en Colombia, 
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en adelante ICANH, (2017) define:  
 
“El campesino es un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y prácticas 
que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida familiar y vecinal 
para la producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, con una vida comunitaria 
multiactiva vinculada con la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. El campesino 
es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras municipales asociadas a éstas, con 
diversas formas de tenencia de la tierra y organización, que produce para el autoconsumo y 
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la producción de excedentes, con los cuales participa en el mercado a nivel local, regional y 
nacional” (bdigital.unal.edu.co)  
 
Para dar reconocimiento a su importante labor, debemos resaltar que trabajadores del campo son 
el pilar de la producción agropecuaria del país y del mundo, toda vez que su principal papel en éste 
es la producción de alimentos, y a pesar de su significativa figura como eslabón básico en la 
economía del estado, este mismo los relega al momento de hacer inversión presupuestal en 
proyectos que garanticen su estabilidad laboral, dignificación, y mejoramiento de las condiciones 
básicas vitales. Lo cual podría hacerse por medio de inversión social en la que los diferentes actores 
estatales podrían contribuir si existiera un empoderamiento y la formulación de políticas y 
legislaciones de protección del habitante rural que garantice sus derechos básicos y que derive en 
mejorar los entornos cotidianos de la vida los trabajadores y la de sus familias.  Es decir que exista 
un liderazgo estatal que haga que se dé cumplimiento a la Constitución Política de 1991 que: 
 
“(…) otorga al trabajador del campo y en general al sector agropecuario, un tratamiento 
particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producción que encuentra 
justificación en la necesidad de establecer una igualdad no sólo jurídica sino económica, 
social y cultural para los protagonistas del agro, partiendo del supuesto de que el fomento de 
esta actividad trae consigo la prosperidad de los otros sectores económicos y de que la 
intervención del Estado en este campo de la economía busca mejorar las condiciones de vida 
de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social”. (Corte 
Constitucional, Sentencia C-021, 1994).  
 
A pesar de lo anteriormente expuesto por la constitución de 1991, históricamente los campesinos 
colombianos han sido una población vulnerable ante las situaciones de conflicto y desigualdad por 
cuanto se evidencia que el estado ha ignorado sus derechos y el desconocimiento de los campesinos 
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como “sujetos de especial protección constitucional” por ser quienes viven y producen en 
condiciones particulares en el campo. Como consta en el artículo 64 de la Constitución Política:  
 
“Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 
vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los 
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida 
de los campesinos”. <Subrayado fuera de texto>. (Constitución Política de Colombia, 1991).  
 
Evidentemente los campesinos colombianos siempre han sido carentes de servicios básicos vitales 
como salud, vías, comunicación, vivienda, servicios púbicos entre otros, lo que los sitúa en 
entornos de desigualdad respecto a los habitantes urbanos.    
Lo cual se reafirma en el estudio de protección actual de los derechos laborales y seguridad social 
de los trabajadores rurales en Colombia, realizado por Cubillos, Rudy en el que se asevera que: “el 
legislador y en general las autoridades administrativas del país se encuentran desde la fecha en 
deuda, de pensar y expedir en un régimen diferencial para el trabajador rural, a tenor de su 
marginalidad desplegada por el Estado…”  (Cubillos, 2017, p. 12). 
 
Se evidencia también el incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 161 del Código Sustantivo 
del Trabajo, que se refiere específicamente a la duración máxima de la jornada de trabajo, la cual 
no puede exceder de cuarenta y ocho (48) semanales, a lo que, por derecho a la igualdad como 
trabajador rural, debería estar protegido, así como lo están demás trabajadores cuyas características 
de trabajo son especiales, y muy similares. 
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Lo que coincide con la afirmación que hace Cubillos Rudy en su estudio protección actual de los 
derechos laborales y seguridad social de los trabajadores rurales en Colombia 2016-2017, afirma 
que:  
 
“Lo primero que se debe mencionar sobre las condiciones jurídicas aplicables al trabajador 
rural es que, en atención al mencionado y profundo panorama de desatención estatal, en la 
actualidad no se ha logrado expedir una legislación especial sobre este tipo de trabajador”. 
(Cubillos, 2107, p. 11) 
 
Sobre la contratación del recurso humano agrícola o trabajador agrario en Colombia, se ha 
realizado de manera informal en su gran mayoría se lleva a cabo con un contrato verbal (art. 37 y 
38 del Código Sustantivo del Trabajo) celebrado entre patrono y obrero el mismo día o días 
anteriores al inicio de la labor, se pacta el día y lugar de inicio, la duración del trabajo, el tipo de 
labor a desarrollarse y el salario a devengar por dicha labor. 
El evidente desconocimiento de los elementos que definen y legalizan el contrato de trabajo 
consignado en el Artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo que dice que para que haya 
contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: 
a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. 
b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador… 
c) Un salario como retribución del servicio. 
 
Estos contratos se han venido haciendo desde hace muchos años por tradición, de hecho, tanto 
trabajadores como empleadores del campo han demostrado que carecen de conocimiento legal que 
les concede el derecho y el deber a afiliar y ser afiliado a un sistema de seguridad social, y por 
ende también se visualiza el desconocimiento al derecho de percibir y pagar prestaciones sociales 
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por el tiempo durante el cual se ha realizado una labor, y las responsabilidades que se contraen en 
los contratos celebrados, lo anterior ocurre por ignorar que toda unidad productiva que generen 
algún beneficio económico y que tengan empleados se considera en el Artículo 94 del código 
sustantivo del trabajo como una empresa con todos los derechos y deberes ante la legislación 
nacional.  
Por esta razón y para reafirmar lo anteriormente expuesto, se conoce por tradición y costumbre 
que, en algunos sectores rurales se cree que no existe reglamentación laboral o que lo que les cobija 
es una forma distinta de contratación, pero en realidad no es así.  
Por la dinámica de la producción agrícola en Colombia, por existir cultivos transitorios y cultivos 
de cosecha anual o semestral también de esa manera es la duración del contrato en cada una de las 
unidades productivas siendo muy común que un trabajador rote en un mes por una o más unidades 
ya que se van rotando a medida que se van presentando las cosechas de los cultivos, como ejemplo 
podemos observar en Colombia los recolectores de café que se realizan dos cosechas anuales, los 
que laboran en la producción de panela, cuya labor se realiza por semanas y los trabajadores se 
rotan de trapiche en trapiche teniendo hasta 4 patronos en un mes. 
En relación con la situación pensional de los empleados campesinos, estos están cubiertos por el 
estado con un servicio de salud subsidiada no contributiva que los ampara en sus necesidades de 
atención médica y hospitalaria, no así con un plan pensional general, sin embargo, con el Decreto 
1072 de 2015, se les dio la posibilidad de realizar el pago de ARL, caja de compensación familiar 
y pensión por semanas que se puede pagar con diferentes patronos siempre y cuando sea en el 
mismo fondo de pensiones.   
El trabajador puede cotizar a pensión, estar cubierto por riesgos laborales y por el subsidio familiar, 
pero no está cubierto por las prestaciones económicas que ofrece el régimen contributivo de salud. 
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Es decir que como no se cotiza a una EPS, no habrá lugar al reconocimiento de incapacidades 
laborales de origen común. Sí tendrá derecho al reconcomiendo de incapacidad de origen laboral 
por cuanto se está cotizando a la respectiva ARL. 
En la realidad del campo colombiano las personas que laboran por jornal, o que tienen una parcela 
para subsistir y que además alquilan su mano de obra para devengar recursos para manutención 
propia y de su familia, no tiene la cultura de ahorro, desconoce muchas veces los programas que 
tiene el gobierno para “su beneficio” o sencillamente los escasos recursos percibidos no son 




En el desarrollo de la presente investigación acerca de la situación laboral de los campesinos que 
trabajan en el proceso de elaboración de la panela en el municipio de Ocamonte Santander 
podemos determinar que la situación de éstos no es muy diferente a la de los demás trabajadores 
del campo colombiano que devengan su sustento y el de sus familias de la misma actividad 
económica. Por lo que podemos concluir que: 
1. El estado colombiano ha venido ignorando la situación laboral del campesinado que trabaja 
en la producción de la panela, lo que se ve reflejado en la desigualdad de las condiciones laborales 
respecto a los trabajadores urbanos quienes tienen más reconocimiento en sus derechos laborales 
en cuanto a horarios, pago de horas extras, afiliación a seguridad social entre otros, dejando de 
lado el control estatal respecto al cumplimiento de las leyes y normas ya existentes por parte de 
empleados y empleadores del agro. 
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2. El sistema actual de seguridad Social no está diseñado de acuerdo a la forma de 
contratación informal propia de los trabajadores del agro colombiano, que en gran parte 
corresponde a trabajos rotacionales tanto en labores como en empresas. Aunque en el sistema 
actual se puede afiliar a los empleados por días o por semanas se dificulta el proceso de afiliación 
y desafiliación cada vez que se ocasione un ingreso o una salida de un empleado debido a que el 
sistema mismo no es asequible. Aunado a esto no contempla la dificultad cultural, pues muchos 
de los dueños de trapiches no se encuentran capacitados para realizar dichos procesos lo que hace 
complejo llevarlo a cabo. Mientras no exista un sistema en el cual los empleados del agro sean 
cubiertos por las ARL y un fondo de pensiones, que los ampare en caso de accidentes y 
enfermedades laborales y que consecuentemente beneficie a los empleadores, el proceso de ofrecer 
empleo y de trabajar en dichas empresas seguirá siendo riesgoso. Sin desconocer además el hecho 
de que los empleadores deben ofrecer dentro de sus empresas las condiciones óptimas de seguridad 
y salud en el trabajo. 
3. Se puede concluir que a pesar de ser una carga laboral bastante intensa no existe algún 
sistema de promoción o prevención de enfermedades y riesgos laborales, mucho menos actividades 
que promuevan pausas activas. Asimismo, los elementos de protección personal, que reciben los 
trabajadores de los trapiches de este y de los demás municipios es escaso y en algunos casos nulo, 
además se pudo determinar que no tienen acceso a ningún tipo de capacitación en prevención de 
riesgos ni seguridad industrial para el desempeño de labores de alto riesgo, como son las que se 
realizan en la fabricación de la panela. Además, se evidencia que estos obreros deben cumplir con 
jornadas fatigosas, manejar insumos peligrosos, manipular maquinaria y equipos de alto riesgo. 
Sumado a lo anterior los horarios de trabajo pueden llegar a ser hasta de 71 horas semanales, lo 
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que hace que la probabilidad de accidentes de trabajo sea alta por componentes asociados al 
agotamiento. 
4. El gobierno debe vigilar diligentemente a los empleadores para que los derechos de los 
trabajadores trapicheros sean respetados y pueda contribuirse a construir país con oportunidades, 
y seguridad jurídica, teniendo en cuenta que el sector rural ocupa el segundo lugar como productor 
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